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近年来，随着国际发展融资环境的变化，新兴经济体特别是金砖五国的崛起促使金砖国家新
开发银行 (the New Development Bank，NDB)等新的国际发展融资机构得以成立。建立新开发银
行的倡议源于 2011 年 Joseph Stiglitz和 Nicolas Stern 的一份研究报告，该报告指出有必要建立一
个促进南南投资的国际开发银行。2012 年 3 月，第四届金砖国家峰会在印度新德里召开，金砖
五国 (Brazil，Ｒussia，India，China，South Africa，BＲICS)就建立一个由金砖五国主导的南南开
发银行达成了一致，构建南南合作型开发银行实现了从概念向现实的转变。2013 年 3 月，第五
届金砖国家峰会在南非德班召开，会议决定建立一个为金砖五国等新兴经济体和发展中国家调动
资源以促进基础设施建设和可持续发展的 “新开发银行”。2014 年 7 月 15 日至 17 日，第六届金
砖国家峰会在巴西福莱塔萨召开，金砖五国签署 《福莱塔萨宣言》，新开发银行项目正式启动。
2015 年 7 月 21 日，金砖国家新开发银行开业仪式暨 “新开发银行:从理念到现实 (The New De-
velopment Bank:From Idea to Ｒeality)”国际研讨会在上海召开，新开发银行的发展进入新阶段，
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定》(Agreement on the New Development Bank，以下简称协定)规定，金砖国家的投票权占总投
票权的比例须始终保持不低于 55%，非借款成员国的投票权占比不得超过总投票权的 20%，而
单个非创始成员国的投票权占比不得超过 7%。协定还规定，除 《协定》另有规定外，NDB 的
所有事项均由所投投票权的简单多数 (simple majority)，即所投投票权的 1 /2 决定;协定规定的
需要由所投投票权的有效多数 (qualified majority)决定的特殊事项，则需要不低于成员总投票
权 2 /3 的多数赞成通过;协定规定需要由特别多数 (special majority)决定的，除需满足有效多
数的条件外，还需获得至少 4 位创始成员国的赞成票。因此，总的来看，新开发银行除了确保金
































































布的亚洲开发银行 2017 年研究报告，亚洲发展中国家基础设施融资需求在 2016 年至 2020 年为
26 万亿美元 (即每年达 17000 亿美元)，存在巨大的资金缺口，基础设施投资大有可为。其中，
能源和交通两个部门的基础设施需求占到了 85. 2%。从金砖国家基础设施需求的分布来看，
Lawson ＆ Dragusanu (2008)将巴西、俄罗斯、印度和中国四国组成的 BＲIC 与 N － 11 (Next
11)，即孟加拉国、埃及、印度尼西亚、伊朗、韩国、墨西哥、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、
土耳其和越南，以及海湾合作委员会 (Gulf Cooperation Council ，GCC)即巴林、科威特、阿曼、
沙特阿拉伯和阿联酋 (卡塔尔除外)2017 年相应的各子部门基础设施需求进行了预测和分析。
中国的各类基础设施增量需求在总增量需求中占有绝大部分的比重。其中，中国 2017 年的固定
电话增量需求占总增量需求的 3 /4，电力容量和航空乘客增量需求占总增量需求的 2 /3，而其移
动电话、网络和铺设的道路增量需求占总增量需求的 1 /2。除中国外，各类基础设施增量需求主
要分布于印度、俄罗斯、巴西等金砖国家。
图 2 亚洲分行业基础设施需求情况 (2016 ～ 2030 年)
数据来源:Asian Development Bank．
随着近年来经济的增长，金砖国家基础设施已经有了很大的改善，但是相对发达国家还存在
巨大的差距。2016 年全球竞争力报告对全球 138 个国家基础设施竞争力评价中，金砖国家的排
名并不靠前 (见表 2)。即使是中国，全球总体排名也仅为 43。
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表 2 金砖五国基础设施竞争力排名 (2016 年)
指标 巴西 俄罗斯 印度 中国 南非
交通
公路质量 111 123 51 39 29
铁路质量 93 25 23 14 40
港口质量 114 72 48 43 37
航空质量 95 65 63 49 10
电力 供电质量 91 62 88 56 112
通讯
每百人移动电话数 54 13 123 105 15
每百人固定电话数 48 39 114 64 93
整体基础设施质量 116 74 51 43 59









时期 相关发展理论 发展内涵与发展目标 发展路径
20 世纪 40 年代 发展经济理论 经济增长 (工业化)
20 世纪 50 年代 现代化理论 经济增长 +政治和社会现代化
20 世纪 60 年代 依附理论 积累国家实力
20 世纪 70 年代 替代发展思想 社会 (社会和社区发展)
20 世纪 80 年代 人的发展 人 (赋权，增加人选择的机会、能力建设)
20 世纪 90 年代 新自由主义 结构改革
2000 ～ 2015 年 后发展主义 减贫


















































布的数据，截至 2017 年 9 月，NDB现有的 11 个项目的贷款总金额达到了 29. 89 亿美元，且基本
为基础设施项目。其中，可再生能源项目共计 9 个，贷款总金额共计 12. 09 亿美元，约占 NDB
总贷款金额的 40. 45%;水和卫生相关项目共计 2 个，贷款总金额共计 7. 70 亿美元，约占 NDB
总贷款金额的 25. 76%;社会基础设施 1 个，贷款金额为 4. 6 亿美元，约占 NDB 总贷款金额的
15. 39%;道路升级项目 1 个，贷款金额为 3. 5 亿美元，约占 NDB 总贷款金额的 11. 71%;节能
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基础设施供给能力和竞争力。从 2011 至 2015 年 ADB 设备及工程承包合同中标情况来看，最主
要的中标方为中印以及其他新兴市场国家 (见表 4)。在 WB1995 至 2013 年在非洲的国际竞争性








表 4 2011 ～ 2015 年 ADB设备及工程承包合同中标情况分国别一览表
中标者国别 中标合同数 中标金额 (million) 占总金额% 排名
中国 3，110 8，296. 98 20. 00% 1
印度 3，063 7，144. 83 17. 22% 2
美国 155 4，276. 79 10. 31% 3
印度尼西亚 1，096 2，889. 34 6. 96% 4
巴基斯坦 1，262 2，888. 70 6. 96% 5
越南 3，141 2，488. 04 6. 00% 6
韩国 57 2，204. 16 5. 31% 7
孟加拉国 2，783 1，884. 35 4. 54% 8
斯里兰卡 2，381 1，171. 58 2. 82% 9
土耳其 32 1，071. 92 2. 58% 10
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(1)NDB’s Infrastructure Financing Function and Its Development Concept
Huang Meibo，Chen Na·5·
This paper mainly analyzes NDB’s role in infrastructure financing and its unique South-South devel-
opment cooperation concept，which are different from the other Multilateral Development Banks． The gen-
eral reasons for NDB’s emphasis on infrastructure in its purposes and functions include the theory mech-
anism for infrastructure’s effects on economic growth as well as huge demand for infrastructure financing
in developing countries especially in BＲICS． However，the most important reason lies in NDB’s South-
South Cooperation nature and its development concept which is different from the existing MDB’s． In the
future operation，NDB’s South-South Cooperation nature may help overcome some common problems
faced by the traditional MDB’s，while it might also pose some challenges．
(2)On Several Issues Ｒelating to the Ｒesearch on Marxist Political Economy
Lin Jian·47·
This paper，by focusing on several misunderstandings and misinterpretations that are related to the
research and interpretation on Marxist political economics in China and abroad，clarifies how we should
understand Marxist political economics，rather than examine Marxist political economics itself． The paper
focuses on four aspects as follows:firstly，we should not take Marxist political economics as a kind of crit-
ical theory on bourgeois economics，but should take it as a kind of scientific theory on the operation law of
capital economic relations，nor even recognize the Marxist critique of political economy as equal to the
critique on capital then perceive the Marxist political economics as a kind of critical theory on capital．
Secondly，the core issue in Marxist political economics is the productive relations，and Marxist economy
is a kind of political economics． We should not take Marxist political economics as a kind of technological
economics or economical technology，for any operation of the social economy is on the basis of productive
relations． Thirdly，economical phenomenon is also a phenomenon of social history，and the research on
the social economic laws should be guided by the view of history． In Marxist theoretical system，Marxist
view of history and Marxist political economics are mutually connected with each other and should not be
separated from each other． Fourthly，capitalist economy and socialism economy work on different bases of
productive relations，and they have different operation laws． Therefore，we should not just emphasize that
the research on socialism economy should be integrated with the research on western economy when stud-
ying the socialism economy．
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